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Identifiant de l'opération archéologique : 204950
Date de l'opération : 2009 (SP)
1 La ville de Chaniers est située sur la rive nord de la Charente. Elle est bordée à l'ouest par
Saintes, au nord-ouest par Fontcouverte, au nord-est par la Chapelle-des-Pots, à l'est par
Saint-Sauvant et Dompierre-sur-Charente, au sud-est par Saint-Sever-de-Saintonge et au
sud par  Coucoury.  Le  lieu-dit  « La  Pièce  des  Sept  Journaux »  se  localise  à  l’ouest  de
Chaniers, le long de la départementale 24. Le site se trouve sur les parcelles cadastrales
16p et 17 de la section AX, à l’angle du chemin de la tonnelle et de l’avenue des Deux
Charentes. Installé sur le flanc nord d’un promontoire calcaire, il domine la vallée de la
Charente dont le lit se trouve à moins de 300 m.
2 Le  site  archéologique  de  « La  Pièce  des  Sept  Journaux »  fut  mis  au  jour  lors  d’un
diagnostic effectué par Vincent Miailhe en février 2008 (Arrêté n° AD/07/183). L’intérêt
majeur de ce site réside dans la présence d’une occupation protohistorique.
3 Par ailleurs, le site semble avoir été occupé jusqu’à l’époque antique.
4 La prescription de fouille AF/08/125 du 22 mai 2008 sur le site de « La Pièce des Sept
Journaux » a permis d’effectuer un décapage extensif sur une superficie de 3 100 m² et de
mettre en évidence prés de 102 structures.
5 La fouille réalisée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (du 16
mars au 10 avril 2009), sous la maîtrise d’ouvrage de la SEMIS, a eu pour perspectives
d’établir un plan précis des vestiges et de les fouiller, d’essayer de définir la fonction et la
chronologie de ces structures.
6 L’étude des données archéologiques est toujours en cours. L’ensemble des résultats sera
communiqué prochainement dans le rapport final d’opération.
7  (Fig. n°1 : photographies et plan des vestiges 2009) 
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Fig. n°1 : photographies et plan des vestiges 2009
Auteur(s) : Galtié, Emmanuelle (INRAP). Crédits : Galtié Emmanuelle INRAP (2009)
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